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Cwcultw. Excmo. Sr.: Confof1lle fIl(I




~ircu1ar: Excmo. Sr.: Et Rey (que
I>iott «'Uarde) ha tenido &' biea· od'¡spo-
ner· que las antigüedadu q.e han de
disfrotar -en el ernpleodll. c~&ndan­
te, los capita.-les ·de la eacala activa
del Arma de Infantería. &lICendidos
por real orden circular de 31 de agos-
·to Ú'ltimo (D. O. núm. 191), lean la!!
que se iondican a cada U1l0 ea la re-
lación que sigue. .
De real orckn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y detJlál rieclos.
Dios guarde. V. F.. múcllo. años.
Madrid 7 de septiembre de lod.




UL4C10K QW • CI'C'A
D. JoSé Mitanes Bosca. coA la an-
tigüedad de 2 de agolto de lo.-.
D. Ruoperto Rioboo Llobera, COCl la
de .. ,de &goSoto de 193&.
D. Joaqufn de la Coaelta Guda,
con Ja de 11 de agosto de 1921.
D. CarlGs Garda VaUejo, ·c.a la
<te 13 de· agoMo de 1928.· : .
D. José Conde Vic,C&. t_ la de
13 de agosto de 1928.
D. Luis Martos Peáa. coa la de
14 de agosto de 1928. 1 ,
D. Antonio Arroyo Elzo, c-. la
de 14 de agos.to~e·1928.
D. Juan Fer'nández· Matames-os y
Arzuaga, {;on ,la de' 17 de ag••t. de
1928·
, D. Francisco Arias de Reíaa·y Cres-
po, coo la de 25 de agocto lie ·1928.
MeQDico-motodcliataa .eguAdos. r :. D. Delio Flan.des Yát:quez.: c. la
, . : de 25 de agosto de 1928;
Sargento, Félix MartíneJ: Man~Sill· '. D. Guillermo Garcla Aletnd,., c:onla ,de 27 de agolto de 19z8. .~i=o lie lla4ioal~ l' Madrid 7 de septiembre de 1....-
Soldado, José Blach S.... del lIIi Gutiérrez Chaume.
Otro, Lucio Brojeral Núñez, del mis,
mo. .
Otro, Antonio GOIuá11lE AJOGIO, del
mixno~ ;
Madrid 6 de septiemlJre de I"'.-{;U~
tiérrez Ollnime. . .
Cabo, Juan Henao Gutiérrez, del r~
gimiento de Radiotel~rafla7 Automo-
vilismo.
Obrero filiado, Pe<!r. Wiranda Val';
verde, del parque ,. ~& lié ra ter~
eaa reai6L
Se40r...
Dirección general de Instrucción
yAdminisiración
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Examinados en
la Escu~la Automovilista del Ejército
los mdividuo] pertenecientes al carso de
mecánicos automovilistas y mototic1istas
~gundos convotados por real orden
circular de 14 de junio de 1928, (Dlalo
OFICIAL· núm 133), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se extiendan lal co-
rrespondientes licencias a lo] que han
obtenido la· calificación de aprobado y
que figuran. en la relaci6n que a· con-
tinuación se· inserta, que empieza con
Juan Henao Gutiérrez y termina con
Antonio González I\lonso, reintegrándo-
se con urgencia a sus Cuerpos 101 no
perteneciente. a la plantilla del regio
miento dt Radiotelegrafí& y Alltomovi·
¡¡smo.
De relol orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. Diol
guarde a V. E. mucho) aftol. Madrid
5 de leptiembre de 1S)28.





.Dirección g~neral. de. ?reparaci6n
de Campatia . .,
COMISIONES
REALES ORDENES
C¡"c..ur. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dial' ruarde) tia tenido a bien conferir
una comisióD del servicio de un mes de
duración, para Alemania ,. Suiza, al c:o-
mandante de ütado Mayor D. Joaquln
4e rsasi-raallllelldi ,. Ar6.te¡1lÍ, jefe del.
taller d~ fotOlrametrla del DepcSslto de
la Guerra, para que, detde el 15 de te9"
tiembre al 15 de octubrcJr6ximo, asit-
ta •. Ia parte prictic:a d cuno de la
ElCuela PoIitknica de Zurich IObre
a,plicación de 101 ~odOI fotogram~rl.
cos terreatres ,. aéreol a los levantamlen-
tostopo,d,fieos; . visite lá. Expolición
Internacional de Aeronáutica de Berlín,
fijindOle en lo .tlue de obtervaei6n aé-
rea y levantamientot topo¡rifieostenga
dicha expolici6n, y, en est& capital, la
Casa Goer.· (aparat,os de estereo~­
metrfa) , teniendo derech., además a 10'
emolumento. que por sa empleo, destino.
r antigüedaQ le corr~ndan, a lu die-
tas rwWDeutatW ,. TiitlCOJ por lo. re-
eorricSol que efectúe en territorio ex~
tranjero" y por ferrocarril y cuenta del
Estado a los de ida y regreso por el
nacio:lal, con cargo al capítulo primero,
artí':::Ilo único de la sección cuarta dd
. 'rigenk presupuesto, cM>iendo el jefe de:
J referencia, una vez terminada esta ca;
taiOOn, cumplimentar 10· dispueito en la
real orden circular de :J3 de IOtiemba-e
4e 19Z7 (C. 1.. nÚln. 04t»1).. ,
• De rf'&l orden lo digo a V. E. para
.... • conocimiento y demá5 efectos. Dios
parde .~ V.E. muchos * .. Madrid
J de· septiembre de 1938.
Pl Gaocnl ~,.w ........
"P• .Á.
ALFREDO GUTIE1DZ C.HAt1K&
© Ministerio de Defensa
674 D. O. 116m. tClf
RETIROS
Excmo. Sr.: De conformidad e- lo
propu~ por V. E., el Rey (q. D. S.)
se ha serndo disponer que el IUgCflto
de Caballería del regimiedto Cazadores
de Alfonso XII núm. :U, Franc:iJco Fe-
rrer Brayo, pase deStimdo de p1aDtilla
al Grupo de Fuerzas Regalares Iadige-
DaS de Tetuán. núm. 1.
De real orden 10 digo a V. E. para
SU conocimiento y demás efecto&. DioI
guarde a V. E. muchos ai03. :Madrid
6 de septiembre de I!)28.
.. -.
Sel'lor CapitáA general de la pri.erll
regi6n.
Sefiorea Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra' y Marina e I~tt!r­
Tentoc general del Ejército.
JI GceraI~ del .....
P. A.
Auuoo GUTl&llUZ eRA..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. c.i lle
ha "ervido conceder el retiro para
Badajoz, al comandante de CabaUería
(E. Ro), en .ituación de reaena y
afecto pan. haberes al regimient. de
Húsares de 'la Princesa, 19, D. Juan
Hcrnández Gurido, po:' haber cum-
plido, en 31 de agosto último, la
edad para. obtenerlo, disponieacio al
propio tiempo, que por fin de dicho
mes 1e6 dado de baja en el Arma a
que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demif efecto••
Dial guarde a V. E. muchoe ill\OS.
Madrid 7 de ~eptiembre de J~.
COMISIONES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ Iua'
,errido dispol1tt se prorrogue' pec tres
roeR' de: duración, a partir dd día pri-
mero .dr: mes actual, 1a comiaiÓl\ lIJIe
le 'fué conferi4a, por real ordl!n 4e l'
c1t mayo último (D. O. núm. 111) al
maestro de fábrica de primera cla-.: lid
personal del material de Artilll%fa. coa
destino. en la. fábrica de Trubía, D.. }u-
tián Garda Femández, p~ra qlle ~¡..
núe a la.! órdenes del inlJpector k la
fabricación &el'material de 38'1 CDL -.
con destino al Gobie~ español, lIC~
k"UYo en lngIaterra.
De real orden 10 digo a V. E. ..
.. c~. y iemás efeaoe. ..
ASCENSOS
CU.R50S DE EQUITACION
Dio. guarde a V. A. R. machos afiol.
Madrid 7 de aeptiembre de 1925,




Sellor oCapitán genera.! de la aegunda
región. .
Señores Presidente del Col1lejo Su-
premo <1e -Guerra y Marina e In-
terTCctor general del Ejército.
El GeDenJ flI1C&rpdo del~
P. A.
.• ' .I\I.FuDo GUTIUUz CUlJ'IB
Seftoc...
El Geacnl eKarp10 del ~,
P. A.
A.t.nxOO GUTrnuz CHAUlB
Excmo.' Sr.: Vista la inttancia que
V. E. cursó a este Mini.terio con IU
esc:rito fec:ha S del actual, promovida por
el teniente del regimiento Húsares de
Pavía D. Manuel de la Cerda Manglano,
en la que IOlicita se le conceda asistir
al segundo curso de la Escuela de Equi-
taci6n MIlitar, por haber obtenido nota
suficiente para ello en el primero que ha
cursado en dicho Centro de ensel'íanza
en el anterior de 1927-28, el Rey (que
Dios gua,rde) ha tenido a bl~ acceder a
lo solicitado, debiendo incorporarse a la
mencionada Escuela el día primero de
octubre próximo, acompaftado de su asis-
tente y con el caballo que reglamenta-
riamente monte, teniendo derecho a la
gratiikación de 125 pesetas mensuales,
como alumno del referido Centro.
De real orden 10 digo a V. E. para
,u conocimiento i demás efectos.. Dios.
guarde él V. E. muchos úíOi. Madrid
7 de leptiembce de 193&.
Señor Jefe Superior de tu Fll(naI
Miliw(5 de Ya.rruec'Js.Circular. Excmo. Sr.: E1 Rey (que
Dioe guarde) se ha aen-ido promover -Señor Capitán general de la ltC.-Ia
al empleo de 811boficial de Cahalleda región.
al sargento de <1icha Arma, con dea- • .
tino en la Junta <k clasificación y re- Sdioc Inten-eotor general dd Ej&cito.
visión de Zaragoza, D. Leoncio Bu-
rred Burriel, por ser d mili antiguo
de su eS'Cala y reunir las condiciones
regl3llI1entarias, asigonácodole en lKl nue-
vo em'Pteo la antigüedad de primero
del octual, con arreglo a ia real orden
circuloa.r de 29 de rnauo de 1915 (Co-
lecci6tt Lt{}islali'UCJ núm. 59).
De real o'rdt1l1 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gu~ a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de septiombre de 1,28.
Sefier Capitáa geaeral de la primera re-
gi6n.
Se6ores' Interventor ~era1 del Rjérci-
.. ., O)l"one( Director de la E1JCUCla
le IlpitaáÓD lii1itac.
F.euu Militare¡ de Marruecos, el Rey
(4. D. C.) K ha servido disponer que
Iaa~ de primera categoría que fi.-
gucM ea la .iguiente relación, que prin-
ci&lia CQa el toldado Alfonso Garda Ro-
ja y termina con el cabo Manuel More-
110 JW"ado. causen baja en los Grupo.
ie Fueczu Regulares Indígenas que se
CXfIresan, por los motivos que se indiean,
y alta Cfl los Cuerpos de pr~ia
que también se mencionan. 1
De ..tal ordCfl lo digo a V. E. para
s. cooocimiento y demás efectos. Dios
~ a Y. E. muchos añ05, Madrid
, de Jqltiembre de I~




E,. " Grtl#'o de FfWr6ru RegulfJrll 1.....
tUglnol dI ÚJrache, 4 •
Soldado, Benito Tena Murillo, del ba-
tallón Cazadori' de Afriea 7, por pre.-
tU IUI .emclo. énlas Ihtervenciones
Militar4- de Larache, en la. que conti-
nuará.
E,. tI Gru~o r;le FfIef"sru Regvlartl 1,..
ti!geno4 de Cellta, 3 .
Cabo, Manuel Giménez Pérez, del re-
ci..ienl.e de Infantería ]aw, 72,. por ~­
reca- de aptitud fisica 'para estoslervi-
aos.
El. el Gnfto de FfIef"6as Regf4Jares 1.....
4Jgnt/U de Tnuán. I
SoIdad-,. Alfonso Garda Roja, queda
... efecto su destino al Grupo por real
ocden ~ 16 de febrero último (DIA-
..10 OFICIAL núm. 280), por DO Perte-
1leCel' al batall6n Cazadores de Afdea
:l, QUe le cOnsignó, e ignorarse' su IÍ-
tuaei6a.
RESERVA
Senno. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien disponer el pase a si-
1.uaci6n de reserva, por haber cum-
plido en esta fecha la edad regla.-
mentaria, al coronel de Infantería,
con destino en la zona « reclutamien-
to y reserva deMíMga nÍ)m. lI, don
I1defonso Comitrc Toledo, abonándo-
9I."le ~J haher me('l~,r.d de 900 1>~etas
41ue le lu. ..do eelia.lade ••r el Coa-
acj....remo de GlJerra y }larma, a
partir de .primero de octubre próxi-
mo. por- la. lEOna. de referen.cia, & la
que Q~a afecto.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su <:oIlocimiente y lleta" eh...;
El. el G~o dI F.",..as Regular" 1,..
~l;nw dI AJhIKt11f4l., 5.
Cabo, Yat\liel Moreno JuraCIó, del re-
,imiento de lnf¡nteria Córdoba, 10, por
.0 C'~rtir cofidicionel par,¡, el lervicio en
.tal Fuerzas.
.' M:u1ri~ 6 de septiembre de t!,)28.--Gu-
. tiécr« Chaume.
© Ministerio de Defensa
a. o. D6m. 197
parde a V. E. muchos .... Jbdrid
6 de~e ele 19l3S.
...
El GaenJ ....... lid .......
P. JI..
ALFUDO GUTIDDZ CJlAUD
S.r Capitin general de la oetan re--
&i6n.
Sdiores Intendente General Militar e
Iatf'rventor general dei Ejército.
.. de~ dtt921
; 1·Itt'¡l·~· ..~ihthl~ij··I!·;~I"í"i
Dios pi" a V. A.. R. lD1ICboI ....
Mad¡id f\ ele aeptMmbre de I_
D Gmen1 -....- lid .......
P. JI..
AuuDo GtTrlDUZ CBAUD
Sefior Capitin Jeuera1 de la segunda
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre-




_ ••se n.... ·.e • IRQ
l~cd6ft L~gúlalm. 116m. 280) 7 ~ raJ
orden de 8 de igual mes de 19» (DIA-
RIO OUCIAL núm. 153)•
De rf'ÁI orden lo digo a V. E. ..,.
su ~ocimiento y demáa efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. J.IadrW
6 de septiembre de 19:aS.
El GaIenl a.carpdo .. ~,
P. JI..
ALFuno GUTIEDa CBAU1R





de 11 ~.tlrla 1 OIreociollell hlenle-





Sellores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejérci~o.
Excmo. Sr.: Vista. la instaneia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
e.Krito de 5 de mayo último, promovida DISPONIBLES
por el maestro de taller de tucera da-, .
se del personal del material de Artille- Excmo. Sr.: Conforme con 10 solid-
ría, D. Luis Fermín Cebrián Arredon- tado pcr el farmacéutimo mayor del
do, con destino en la Fábrica Nacional ( Cu~rpo de. Sanidad Mi.!:tar, D. Félix
de Toledo, en súplica de que se le con- I RUl7 Ga~rldo Saucedo, ,efe de la Far-
sidere ingresado en el servicio del Esta- macIa MIlitar de esa p1:lza, el Rey (que
do, a f'fectos pasivos, ¡:on anterioridad Dios. guarde) ~ ten~do a bien .conce-
a ~rimero de enero de 1919, fundándose der.le el.pase a dlspon!b1e voluntariO, coa
en que ingres6 mediante examen en la reSIdenCIa en Yalencla, con arreglo a
Escuela de Artes y Ofic;os de la ex- la real orden circular de 16 ele fClbrero
presada fábrica en primero de febrero de 1926 (D. O. núm. :33).
de 191 S, posteriormente en filas, como De rt'~1 ?"den lo dIgo a V. E. ~ra
obr~o filiado de Artillería. en 1919, al- su C'.:mOClmlento y demá, efectos. DIOS
canzando después el em,leo de maestro guarde a. V. E. muchos años. Madrid
de taller del mencionado personal, que 6 de septiembre de 1~3.
obtuvo, en virtud de oposición, el pri-I El Gc:aen1 eucarpdo del ........
mero de junio de 1925, y dada la equi- P. A.
paración. militar del interesado, a.sí c<;, Auunc:. GUTIEUEz CBA11IR
m~ '0 d.spuesto en la s~da dl'PQsI- _ .
ción transitoria del Estatuto de las Cla- I Sellor CapItán general de la tercera re-
!cs .PasivaJ y el artículo 170 de su re-I gión.
g1am~to, el-Rey (q. D. g.), de acuerdo· Señor Interventor gene:'a~ del- Ejército.
con 10 informado por el Consejo SU-¡
premo de Guerra y Marina, ha tenido ---------------
a bien acceder a los dcseos del intere-
sado, considerándole inciuído en el aro
tículo segundo del expresado estatuto.
debiendo aplicánele en !u dla los pre-
ceptos contenidos en los titulas primero
y tercero de mismo. .
De rt'al orden 10 digo a V. E. para
su .:onocimiento y demá~ efectos. .DiosI cal"'l ,.-••• blrn , .....
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid -.yoo-
6 de septiembre de 1928.PENSlONES
El Gaeral eIIC&rpdo del lIeeparbo, Circular. Exc·rno. Sr.: Por la Pre-
P. A. sidencia de este Consejo Supremo se
ALFUDO GtTr~nz CBAtnn di~e con esta fecha' a la Dirección ¡{e-
neral de la .Deuda y Cla~es Pasivas Ir)
de la primera siguiente: .
"Este Consejo Supremo,en virtlllt
de las facultades que .Ie eonfie~e b:
ley de Ij de enero de 190.. ha d~ch·
r4do con derecho .a pendón' a los <"om-
prendidos en la unida" re1:lción, qUf'
empieza con dofia Sofía Alonso So-
brino y termina C011 doña Con~l1do
Sos Ma't'tinez, cuyos haheres pasivos
se les satisfarán en la forma que S~
Excmo. Sr.: Virta la instancia que eXpresa en dicha celat'Íón mientTa~
V. E. curs6 a este Ministerio en 22 de ¡CO:lserven la aptitud Ie-:;r,tt para ~J per-
agosto último, promovida por el' tnaes-, cibo. ~
tro arm~ro' de tercera clase 15. San~ Lo que por orden del Excm.~. ~~­
tiagQ Almenara Castanel'3, con destino ño:- Pr~sidente maniúesto :1 V. E. pa-
en el hatatl6n Cazadores de montafia de r;¡ su conocimiento y dt"más efectos.
BarcelOl'l& nú~. 1, en súplica de que se 1Dios. g'uardea V. E. ,muchos aiío!.
le concedan dIetas de ofiCIal, el Rey (que. ~1adntl Jr de ágosto -fe 1928. .
Dios ~rde) se ha servido desestimar :a Geoot-raI ~rIo,
la peticIón del recurrente, por carecer . p A.
de derecho a lo qtle solicita,. según de- .
terminan el reglameme aprobado por K--, CAUOJfD.L
real decreto de 18 de junio de 11)24 (Co- Excmo. Sr...
DERECHOS P4SIVOS
Sefior Jefe Superior de las Fuerza.
Kilitares de Marruecos.
El GeDenal a.eupdo elel ~,
P. A.
Auuoo GtTr~UZ CSAUlm
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido 3 bien aprobar la concesión he-
cha por V. E. de la adición del pasador
de Melilla sobre la Medalla Militar de
Marruecos que posee, al herrador de se-
gunda de las IntervencIones Militares
de Larache, Gerardo Nil"Ío Babiano.
De re..t oroen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de i928·
CONDECORACIONES
Sermo. Sr.: Vista !a instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio con
etcrito de S de junio último, promovida
por el maestro de fábrica de tercera cla-
se del personal del material de Arti-
11eria, D. Miguel Rodrlguez Alonso, con
destine en la fábrica de Sevilla, en sú-
plica de que se l~ considere incresado
en el set'Vicio del Estado, a efectos pasi-
vos, con anterioridad a primero de ene-
ro de 1919, fundándose en que en el
mes de agn.to de 1913 ingres6 caruo
aprendiz en el Laboratorio Central de
la Fábrica de P61voras y Explosivos 'Óe
Gran:lda, donde perman~i6 hasta el 15
de diciembre· de 1920, por haber sido
nombrlldo obrero filiadr. de Artillería,
puarido a segunda situaci6n de servicio
. activo en 31 de diciembre de 1924, 00-
teniendo el empleo que actualmente os-
tenta, por real orden de 2S de mayo de
1(J25 (D. O. núm. 115); teniendo en
atenta la equiparación militar del soli-
citante y en virtud de lo preceptuado
en la ,,~g1inda disposición transitoria dd
Estatuto de las Clases Pasivas del Es-
tado y en el articulo 170 del reglamento
dictado para su aplicación. el Rey (que
Dios .guarde), de acuerJo con 10 infor-
mado 'por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha ténido a bien acceder
a los dc.eeos del· interesado, considerán-
dolo inclaidp en el artículo segundo del
expreSado estatuto, dehi~o aplicárse1e
el) su. dia los precepto~ contenidos en
.Jos títulos priIDeró y tércerQ del mismo.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra S1I conocimiento' y demás eftttos.
© Ministerio de Defensa
,Madrid .•... D.' SoUa Alonlo Sobrino .•••..•... Ha~lana. Soltera .tM~~~.~~~'.~·.~~~•.~~..~~~:II.I15
Ide. .. ..... • Adelaldl Bala¡uer Moraln : .... Viuda. ... • ~I, D. J~ PoI'dllo 8na6n......'.113.000
Oran.da ..'. i:i.DC~~'~~b~::o.:"Idem '"'' • tT~~.~~~.?:~~~a~.IC~~~~uerl 675
{
• oll~c:lón l'ranc~1 Hernindez. .' 1 II
Ma(\rlÍI ..... :P.etral'ranc~1Herftindujl...... Huhl.nu SoIthas Tftlitllte coroaea, D. Toma fra.ac&!1 150
Mari. de 101 Anie1es IIne& Caro. , .
Hernindez •. 11
Idem ¡ » M.rl. de 101 Dolorel 06mex de-IHu~AJIa.~. Comudaate, D. Jo~ Oómex de 8oaUIa!' 1 3l5O
BonlU. OonUJex Campol . " y Rlo.••.• ~........................ •
I<lm....... ~ MarIa Cam.cho Oir{ .. ' Vlad.... • COIIWldaate, ~.Jnáf Pinuca MOI'tIIO·lll.500
Ceuta. !ncarn.clón R~bQlIo l.uceJl Idem..... • ICo~~a;,~.r.~~:~.. ~~-::I.~~.rcf·! 675
M.drld... •• • CAndlda R.odrl¡ues Lópa.••..• Hahlua. Viada ... ICaPltia. D. lals Rodricaez 5alll.- .••. " 750
S.lam.nca.. • Teodon Valel\cla Cullla....... Viada..... • lAi=~~~~~.o.:~.~ld.~~lo. A~~! 650
X.drld ..... M~:~11~:~.~~~~.n.~~~~~~lidrfaa•. Vlad••iCa~:~~I~~~~~p'~~.~.~~ 833
dem ...•.• , • Jonla.Olu· fatadu IdeDl IdtDI'~'ICaPitia. D.J- Diu TOledo•. : •.•.••• / 750
Cart~el\I . • • fueu.l. R.o. CarrUlo . •••• . • . •• Viuda.... • A1ftftx retirado, D. JOI~ de DIO' Me- 1.000dla .
4em....... • Rourlo SllI.rer. Mul10x IdtDI... .. • ICOIDUl4ute. D. Balb1ao L6pcz RO'DIiD·ll.500
Vall.doll(\.; • Lulaa de l. O;anl. Torna Id~ ..... • Al:::;' ~~.~'.•~:. ~~ ..:"~~..~~I 650
Toledo..... • R.e¡lDI Sa~i FilUeredo:. •.••..•. Hu.~rtu•• Vlad•.. Capltia. D. Ealqlo SIJlz MIUiD .••••.. ~ 023
VIse.YI..... • Jullta Art!ed. Melón HlI&fuu ~erat. Tealeote COfoael, D. AIIdr& Artleda Y 1 350
• !'elf.. Artleda Met6a . . Ceballoe . • . . . . • . • . .... .. .. .. .. . .. . •
l.Mvl. del Trin.lto Bellón Ol~} 1\Sevlll. " .. llI~Da '" .. .... .. .. • .. .. .... lcif:ll..... Ida1... Capltú, D. JUII BeUó. y Nltllez ...... 1f• CIotllde aell6n Olm~nez ... ,... .
Idelll '1 • ,., '" B ¡0Ik:Ial L" ele otIdBu MUltares, D. Pe-¡
...... ..u.vre,..q erro Hu&1alJa. Vlada~. droOftj6ll A1~ 1.000
Barcelon. ,. • ~~~~. ~~~~?~~.~~.~~~ I!km ..... Soltera. AJHaa. D. NIo Valero Oarda •..11 400
Idem »N~.. OarellitortJl. iD .... Idtlll Ideta CapltAa. D.~ OarcIútor8aa H'er· b3
delll : trart~~~r~~~-r.·kIVl1Id::~:: ..... =i;:~.~~~~J3••
. ~ ; , Tealate. ~ a-. de ..~.jl
de:a· .. • .. ·I·.AnleletVelard••.Le~a ¡Hdrfllll • VllIda ..{ ~~~~'~~'~'~II.MO
. ITadate ntlndo, D.!aiiq1ie PeIecobi.
Valtlld&.... • flIrl4ireu..Ruta A1'1r1a tlekell • V1lIda.... • Su. 1.000I .. ,
....... .., ..






teles de 20 de mayo!
·
• e 1862 y 25 Junr.
de 1864 ........ '11Art: 1& del j!.tatuto
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• R. D. 22 de enero de
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• . 1924..............
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"...".~ (debe empezar el Defecación ResIdenciaabono de H.clend. dP 1000Intere••doe ~
de J. pensIón de la provlncl. 5.
- ea que ae les 8
roo....".... I 'D'., M.. 1"" . I"'bl' -- .
-- 11-
p..,.durla de la
'·"r"u"1""1 D..,o,oo~M".'""r"'id' ""11'"Pulval ....•. '1'29 abril ... lln&¡lldem .......... Ildem.. . Idem...... (6)
8 idem .. 192~ldem .... .¡oran.d..... Oran.d....
2Olenero .. 111l48
I
i'dem .......... /M.drid ..... IM.drld. ·II(C)
12ltdem ••. ,1928111dem ......... _1'dem .... . •. tdem....... (O)
CID
201.bril ... 11928 Idem ........... Idem ....... ldem ....... (el AIi I ..261m.yo ... 1928/ ICeuta .......... ,Ceat....... Ctdll ......
.1IPII.durta de l.
48ltebrero. 1927 Deud.y Clases Madrid ..... M.drld...... (r) 1;( Pasiva........., . "'1 1'''''''''·122 .brll ... 1 I Salamanca...... naldo..... sal.m.nc...
Pa adurl. de l.
&lIebrero. 1928 ~eud.YC,unlM.drld ..... M&drld ..... O) t;PasIvas .......
IOlenero ••. llmI~dem ...........lIldem ..... ldem .......
(
(H). ...;:
31 abril 119281L'tturcl lIlorca IMUld ".
""',. '.' "~~'~.. .... ·11<.0"'...•.T-····· ,,11 .,
lM.lIorg• de1~ m.yo••• 192 V.ll.dolld...... C.mpos .• V.lIadolld ••261~0.to .1192 oledo .........11Ocall··· .. ··IToIedo· ....I~U>
loelei .c1ól1 de}8 m.yo... 1928 Hwendaespe- BUbao ..... Vlacay...... (K)
dal de Vlxc.ya.., .
I j VIlO del Al·n sepbre. 192 Sevilla......... cor...... snm...... (Ll
11 eaero... l~ lelem.......... Se-vlll...... Idcm. ...... U)
11 .brll ... I Barcelon.... . ... Barcelon.... Barcelona.. M)
, fohnro '~14"'."'" ••• , lO,•.•"". ,.......... ,N)1!'
14 Junio ... 1 ldeal. ......... ldelll ....... ldem.. ..... p
7 feb~ro. 192 .ntander ..... Ide", ....... ldem ....... (~) It












3Ioctllblt.lt9171lora••da.. oo· ...lloran'd... ·IOr.nldl•..•11 (O)
251novbre .lt927llle1em 1!MI1I6n IB.lftrtl //(Q)
Z7lenero ... ltmIlUrldl ........ :IIUrlel•.••tlda......1I (P)
Ip"echl ell que 11 Oeltpcl6n de RetldeDC1& pdebe tIIIptAI' el H.clenda de l. de IoIlnt-.doe.bollO pro'f!nc1& Jde l. ptllll61l ell quele lea cona\¡ll' I ProYllld.t1NO Pueblo01'1 Me. lAllolI
11 I II-.~-1---11
'fRtales órcleae. 1'5 de
, lIo"lflnbre , t2 de
11 enero de 19:14 • 00'1
¡Articulo 15 del I!.ta.~
, luto de Cllltl Pa-
sl"lI del !!st.do.•.
, IIMonteplo MlIItar ...
,
, ¡R. o. de n de ~aero! . el.brll ... 1191~iAJbl(ele ....../lAl.ter ...... IAlbac:lte...de 1ln4...... .... .
PeDaI6D Ilmp(írtedel
unw 14,01 pqu d ILeyet O recllDlen~
qH le lea tocu que le
coacede lea concede que
le 1M Ipllca
Parentel' !!sacio E .. P L E O O;
Autorld.d NOMBR~ tescocon d~~ 'nOallltftdelee·ca...... 11 '1~IPetetaslcta. 11--~.. '.. la ...-"..:....01 ,.IM ""'....M an.'," b_ _npedlente
t
VIllda de!D.' t.ualln. CoHlllte. Htrúlldez. t.. 2,- •
orauda····{o Jo.' d B It B IH:=~ ICorOlltI• O. Carlos de IIe1Ilto Rlftt'a .••11 3 0001 00
.e: e en o ueao.... ..•• de las I,( .
1
" filo de Benlt. Bueno....... . . ......: ¡ ", ~Ilu...._.)
Urlct." .... D.' ~~u~: ~~.~.c.e.~I~l~.~~~IVI~!lt~} , T~:~.~~.~~~~~.~.~~:( 2.500 00
"fz IIlel. Vn.. Aren.1 •.• ;. • •
, r-'eacla Ya.. -Arellll :.:. f'l1I&f_ISolteral Coaandutt, O. etcillo V... A1bacar .11 1.1251 00
1 " ntIIclKa YIl" Arell&l... .. •VIllda del . .
l'Llbll: Alld.. 1:.ópu Rulz...... .• 1.. 2,0' » !Illlpd'L .,AIIN;ete.... [).~\I~nHeI!iDdu Lopo H~~~o " Coaltldute retilado, O. ;raadtco Hu- t 2501 00O.' VIcellta Het'IIindu L6pu.• , IH1Hrf. Id.: Solaer,. Ilindes Plqaeras 1, .
J
HIl&faU - I
' AureUI Herdadez CarrlÓII. •.•• de lu1.' tda! .•.
DIl~U. I
. VIuda el e IattnntlDr d DIstrito doDl~........ • C&rm.. Moreao !tncllu....... 1.. 3,... • \ J~""" :i_ .,~.t ea restnI, 12.250 OC , ,Idem 31 marzo .. Im~~b""""'" 'I"da IJ.~n....... (S)
nllpel... ......~u e , r
ctc.rft » T 0'v11 Ca ltu .. '-'--- AIf&a retindo. O. Torlblo DiYl1& 5&111 OC lVI11&r del Pe- ...... m
.... er.... I I oo oo nll __ . Solwra.. BoIIdII oo •• 00............... 6SO "' Idem............... n n01'bre. IlI'n 'ceret...... .. drOlo 00 . -.-eres ..
JullO! , '~OIIIua1d.lIel Val Moral Vllldaoo.. " IT~~.Arc:cc:~I..~~~ ..~:..~t 1.351 OC » ,Idem.. 14 marzo .. 19:1 ur¡o IIBur'OI Buqos AA
1
, lalblaa Oollá1ez M.elO Hu&fua. Solta'..· ¡De allarl. es-!
Cm. ~. JLull Oolld1ez Maeto HIIúfulo. • AIIh'tI, D. Jo.HlolIZilez Araada...... 400 OC » »lilonteplo Militar... 12 dlcbre .. 1923 ~l.l e1eCeut.¡Ceut Ciellz (V) t'
1l1li OollÚlez MielO lcka..... • . . 11 11
~teU6D del0.' ClfllStII !lot MartlUtIoo :.! . _ MOllteplo Militar yI ~c..steIl6n de l. CasteUón ele CalteU6n de IY\ r
l. P1au.. »Conaue1o 501 Martillea ' .•••• Hc&flllu SoIteru AII&a, D.~ Se. r..... I.GI2.... • , Rd • 019'1,de n eaero\ 3 marzo 00 1m Plan 1 lI Plan' .. 1 l. PIua.. - ."
. I e ~"'''''''''U I /1 I 11 .
(A) Se. 10 tr~mi~ el bene1lcio vacante ~r el fa. fta1amiento.· favor de la que sobreviva, la parte de (G) Se le transmite el beneficio vacante por el fa·
lle~to de au madre, dotla Carolina Sobrino Rivas, la que faUuca o pierda su aptitud legal. llecimiento de su hermano D. Antonio, a quien fu' .
a .qutoen fd otor¡ado en 8 de enero de 1891 (D. O. ud- (D) Se le transmite el ~do vacante por el fa· otorgado en 29 de abril de 1910 (D. O. nóm. <)6) i lo !
enero t\) ¡lo percibir' mientrae permanoez<:a soltera y lIecimiento de su madre, doña Mam de la Concep- percibir' mientras permanezca viuda y desde la fecha I
CCllll' aptitud lei'al. ciÓD Gonz41ez-Campoe Garda, lo quien fd otorrado que se indica, día -siguiente al fallecimiento de ~ ma- ,
(B) Dicha. penwi6n debe .bonlne a la interesada por real orden de oJI de mayo de 1867; lo pereibiú rido,por quien no le ha quedado derecho a pensión. I
eI*tf&l ~rmaneaca. viuda '.y po!' mllIlo de .u apode. míentr¡s permanezca viuda. Ha renunciado ca. la que (H) Se le transmite el b~neficio vacante por el fa. !
n.Qo. " qUIen ha conferido' su repree.entaci6n fIlterin pueda "correspoaderle por .u marido, tenien~ de C... llecimiento de su madre, doña Eladia Ealadea Tach6D, :
.0 l. lt6ll revoca.da, cesando antts ti obtiene empleo ball6fa, D. En·rique G6mu BOIDiUa, que falleci6 el a quien fu6 otorgado en 3 de octubre de 1&91 (D. .0'1'" '
ClCl'A.nel~ó del. EAtado, :Prov!J1cia o Municipio, cuya 11 de enero '41timo. mero 2I~); lo percibir' mie~tras permanezca vlud y
eu.nt!&f ." u:a1~ de la peMl6n, exced& de 5.000 pe- (E) Habita eIl la ca1Je de Montaerrat núm. u. E, con aptItud le,al. Ha acredItado que no le ha qu.
Rt&t. &! do, y Jud'~ote " .1.. prscripciones lep.. la cuarta~ del mayor aue1do disfrutado dwante dado derecho a penei6n por su marido. I
!eI.pan: 1M flUiOlÚMU que rfll~ a el extranjero, doe a601 por el c&1II&Jltle. que lo fu' ea el empleo de (1) Es la cuarta parte del mayor iUeldo di.frutMo '
~~ .-u ~rmane.ci& ~ 'ate. capitú. durante doe años por el caUSIIIlte, que lo fu4 eD. .1
. (e). s•. N' tfaalJS1it. el 'b6nefieio V&aJl~ por el fa- (r) Se le traDalite el beDdc:io vacante por el fa- em~leo de eapitiD. .
.tt.etM'-*>. dt.1D.~ doa. M-.na T~eu del Mi- Uecimiento de .u hermana dofla Pilar, a quien fu6 (J) Se le tran6mite el beneficio va<:ante por haber.
,¡~ '~:P&a, a quien fu~ otorgado por re- otOl'Jrado en 7 de abril de 1910 (D. O. ~1lm. 76); lo contraído. matrimoDi~ l'Uo h~rm'''Da dob CoDnelo,. ••
eoluci.6;ll de.. _te Con.eejo Supr~mo de 6 de mano depercibiñ mieDtral permanezca wuda y con aptitud le· quien fd otorgado en a3 de abril de 10U (D. O. ,'4. ~
11917; lo percibir'n mientras permanucan aolterM y por ea·. Ha acreditado que ao le ·ha quedado derecho a !Mro OS); lo percibir4 .Dli~tr.. ~~ezc:& riada y


























eimiento de IU marido, por quien no le ha quedado
der~cho a penfi6n. .
0') .56 les tTBl:smite ,.1 beneficio vacante por haber
falle'cido su madre, doña María Met6n y Anozagaray,
.l quieu fué ot;rlado por real orden de 23 de mayo
d~ 1888; lo percilílf1'1 por partes iguales, mientras pero
ln:l.neiCan solteras, - recJyendo, sin necesidad de nue-
V;j ~ñalamje~~to. en fJ.vor de la que sobreviva ó con-
'urva eu aptitud lelal, la parte de la que la pierda.
(1..) Se l~ transmite: el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su ftl:ldr.::, doña ·Clotilde Giménez Ma-
teoe, a quie'l futi c.tor:.¡ado por real llrden de 24 de
mano de 18:1;; 10 perc;birib, p:lr partes jgu·ales, mien-
tras perm:¡~c~::Jn ~ol(cra.;. r.::,aJ~..ldo, SI!l .necesidad
de nuevo señahm;ento, e:1 b'/or da la que sobreviva,
la parte d<: b que ft\lIez:a o pi~rda su .aptitud legal.
(LL) Di::lu pe:1si,,1:l de~e abonarse a la interesada
mientraa permanezca viuda, cesando antes en el perci-
bo si obti~nc em~leo c;n sueldo del Estado, Provincia
o Municipio, cuya cuantía, eJ unión de la pen~i6n. u-
ceda de 5.000 peseta·s al año. Ha acred.itado que no
le ha quedado derecho a pensión por su marido.
(M) Se le traD5mite el ben~ficio vacante por el fa-
)lecimiento de Sil· madre, doña R06a Font BQllastre. a
quien fu~ otcrgado en 5 de julio de IB93 (D. O. nú-
mero 144); 10 percibirá mientras permanuca soltera y
con aptitud legal.
(N) Se lts transmite el beneficio vacante por el fa.
ll-ecimien to de su madre, doña Narcisa Rig'n· Coll.
a quienfu~ otorgado en 30 de en-ero de rC}Oo (D. O. nú-
mero )4); lo percibirán, por partes iguales, mientras
permanezcan solteras, recayendo, sin necesidad de nue-
vo eeflalamiento, en. favor de la que sobreviva, la par-
te de la que fallezca o pierda su aptitud legal. Aun-
que la hu~rfana doña Narci~a cobra sueldo del Es-
tado de ).500 pesetas anuales, 65te es compati,We con
la penli6n, conforme al real decreto de I S de !oviem-
bre de 1024. en ·tanto que uno y ()tra reunido no ex-
ceda de 5.000 pesetas anuale3.
(f:) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de IU madre, doña Au·rora. Le6n y Hor·
...,
maeche, a quien fu~ otoriadó en ~j de eepti~rnbre
de 1912 (D. O. núm. ¡1I8): lo percibid. mientra6 pero
maD~~ viuda y detde la fecha que se indica, dfa
sigu~te al fallecimiento de su marido, por quien no
le ha quedado derecho a pen.si6n.
(O) Dicha pensión debe abonarse a los interesadclS
en la ~~iente forma: la mitad a la viuda mientras
conserve ese estado, y la otra mitad, por partes Dgua-
les, para los dos huérfanos, hasta el 42 de diciembre
de 19:29 y %9 de septiembre de 1937, respectivamente,
en que cumplirán veinticuatro .años de edad: acrecien-
do 1\ parte del hu~rfano que pierda su aptitud legal,
la del que la conserve. sin. necesidad de nueva de-
claración. El menor, D. Emilio, la percibirá. po. mano
de su tutor, cesand() cualquiera de ell05 en el percibo
6i obtienen empleo· con sueldo del Est..ado, Provincia
o Municipio, cuya cuantía, en \mi6n de la pensi6n, ex-
ceda de 5.000 pesetas anuales.
(P) Dicha ~nsión debe abonarse a 1;1 i'nteresada
mientras permanezca viuda. Ha acreditado no le ha
quedado derecho a pensión por su primer marido.
(Q) Se les transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, doña Juana Arenal Muñoz,
a quien fué otorga1io en 1.0 de octubre de '1909 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 313); lo percibirá.D, por partes igua-
les. mientras permanezcan solteras, recayendo, sin ne-
cesidad de nuevo señalamiento, en fav:or de la que
sobreviva, la parte de la que fallezca o pierda su .a.p-
titlJd legal.
(R) Dicha pensión debe abonarse a los interesado-s
en la fiiguiente forma: la mitad para la viuda mien·
tras conserve su estado, y la otra mitad para fiUS hi-
jos referidos y entenada; a las hembras, mientras per-
lItaneaCaD solteras. y al var6lÍ, hasta el II de abril de
Ilp7, en que cumpLió los veinticuatro añ06; acrecien
do la par1e del huérfano que pierda eu aptitud legal,
la de los que la conserven, sin n~esidad de nueva
declaraci6n: cesando antes en el percibo ei cualquier.a
de ellos obtiene empleo con sueldo del Estado, Pro-
vincia () Municipio. cuya cuantía, en uni6n de su parte'
de pensión, e:'tceda de 5.000 pesetas anuales .
.____ _o.... _
is) Dicha panei6n debe abonar":. la l.at.r.....
mientras permanezca viuda, ceeando utee • obti.'1 ¡
empleo con·-sueldo 4el Estado, Provincia o Municipio,
cuya cuantía, en u.ni6n d. la pensión. exceda d. 5.000
pesetas al año.
(T) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca soltera "'t mano de su tutor lecal.
cesando antes en el percibo al obtiene empleo can luel-
do del Estado, Provincia o Municipio, cuya cuantía,
eo· un.i6n de la pensión, exceda de 5.000 pesetas anu"lee.
(U) Dicha pensi6n debe abonarse a la interéada
mientras permanezca viuda. No procede declarar en
la actualitlad el derecho a suceder en la pensión d.
la recurrente a S\lJ hijo D. Toribio, porque la in~
p?cid3.d de éste, su pobreza y dem's condicion~ l.
gales habrán de probarse al tiempo del fallecimi~to
de la madre.
(V) Se les transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, dofla Antonia Maeso Sal6D,
a quien fué ~torgado en 17 de agosto de 1919 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 191); 10 percibir'n por partel i~-
les, recayendo, sin necesidad de nuevo seflalamiepto, ClI
en favor del que sobreviva, la parte del que fallaca
() pierda su aptitud legal. La hembra, mientru per- t
manezca soltera; los varones D. Luis y D. Juan, huta •
el 11 de mayo de 1930 y 7 de julio de 1033, elS que. 'i:J
respectivamente, cumplir'n veinticuatro ailoe de edad. J=
a no ser que antes cobren sueldo del Estado, Provin-
da o Municipio, que ,ea incompatible con la pen.ión.
y cobrándola por mano de su tutor hasta que 101
huérfan05 cumplan la mayor edad. ..
(X) Se les transmite el beneficio vacante por el fa- _
lIecimiento de su madre, doña Carmen Martínez 0011. :.q
a quen fué otorgado en 21 de enero de 1925 (D. O. nú· S
mero 19); lo percibirán, por partee iguales, mientra.
permanezcan liolteras, recayendo, sin necesidad de nue-
vo Mñalamiento. en favor de la qu~ sobreviva. la parte
de la que fallezoa o pierda. su aptlitud legal.
Madrid 31 de agosto de IQ1S.-EI Gentral Secreta-








































1 117,00 7 100,..
2 115,00 a 102,01-
3 92,00 • 1=::4 .88,~ 10
!) 83, 11 106,0D
6 111,00 12 1~
7-."ll.ecJ~to Cllltlda- ~ "Il.cdldudalto C ••tl...del ••
Re¡ulareot de Tetutn, l •• I • I • I 11. " •• I ••• ,. 11' 18~"
ldem de MelUl.c 2. •••••• I I ••• II •• I •••• I I I ••• I • 156,01
1dem de Ceuta, 3 . " . , , ,... l81,.
ldem ele Laraene, 4 •••• ,......... 194.
Mehal-I, lanche, 3 ••••••..•.•.• ; ••• I ••• I lO' • • • .".
11ddem YTcafball¡'t 4." • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~
em erl, : _
Idem Camlr•• 6 •• •. . . . ••. • . • . •• •• . • . . • • • • ••• 7.J»
Tercio .•.••••••••.••••••• ,.................. 74%,.
C:ompaiUa Disciplinaria •••••• I •• l •••••• I ••• " • 18,01
Academia General Militar .•• I ••••• I ~ I I ••••• o • • • 43,01
Idem de {nfanteria, ••••.•••••••••••• ,......... 731»
Cole¡io Marta Criatina •• ••••• •• ••• • •••••••• •• • 52,oa
Escuela Superior de Quem•••.• ,.•• " ••••• ,.... 7,fft
Secciones Ordclll.BZU , ••••.• I •• I ••••••••'. • • • • .~
Ppenitdendrfardfa MahHa~6..n. .. :.:. 'la' ·s· ~ ·R··· :6"· .... ,.... l"na
a¡a u a e =res Lft; • eil n. • .••••• I • ~
Idem La Palma .•...• o o • o o •••••••• o • o ••••• o • o o 5',l»
Intervenciones Militares Tetuin ... o •••••••••••• ' 1~0I
fdem Gomara Xauen ••••• o •••••••••••• ~. • • • • • 1',.
Aviación Militar I • • • • .. • .. • • • • 131,lS
Guardias Alabarderos. •••• •••••.•...•.••..••• to,M
Inyüid•• o •• o.' o ••••••••• o •• o o o" 13,11
Paios directos y por aMnar. de otra. (Aerpos
de _ IOCÍOS yoJu.tarioe •••••, • • • • • • • • • • • • • • • 135,11




•• 0 ..... 1'"
& erzmplimiel1to ti 10 dispuesto ~1l el arlferzlo 11 del ~
glamento por el que se rll1~ esta SOciedad, se publiclI tl
continuación los Cael'p()S, centrw y dependencias que
ban 1'emitido las caotas cot'l'UpOndientes al mu actual.
•lecfadalt.. Catldlodel Iteat-InlM CaatlUda
1 124,01 ~ 152,00
2 111,00 41 134,00




5 147,00 45 133;00
6 124,00 46 143,00
7 121,00 47 132,00
8 109,00 48 146,00
9 1Z7,00 ~ 140,00
JO 143,00 50 160,00
12 122,00 51 134,00
13 157,00 52 127,00
14 107,00 53 128,00
15 121,00 54 129,00
16 134,W 55 102,00
11 135,00 56 126,00
18 131,00 51 114,00
19 ~ W,OO 58 124,00
7D 144,00 59 262,00
21 142,00 óO 313,00
22 I~O,OO 61 144,00
23 126,00 62 134,00
24 123,00 63 164,00
25 100,90 65 125,00
26 129,00 66 109,00
27 ~,OO 67 128,00
18 117,00 68 262,00
2Q 13./,00 . 69 279,00
30 133.00 70 127,00
31 147,00 71 127,00
32 130,00 72 118,00
33 111,00 73 118,00
34 133,00 74 101,00
35 131,00 75 135,00
36 108,00 76 12S,00
37 127,00 77 107,00
38 142,00 78 117,00
39 125,00
.......... CuadoI'eI entlllA.. 8atal1011et de Caudonla e.ntlel.o
A.Irka del AfrIc:a de.
1 1-«1,00 11 119.00
2 132,00 12 127,00
3 131,00 13 142,00
.. 126,00 14 127,00
5 144,00 16 124,00
6 127~ 16 139,00
1 133,00 17 121,01
') 12b,OU li l:i4,Q1
JO 135,Oi
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Caerpos, c:etltrOll Y depeadenclu que bu 4ej~ dt
enviar .... notas de 1011 DIeses qae se i..uea.
]UNIO.-Pagadurla de haberes de la sexta región.
]ULIO.-Cazadoree Africa, 8; Pagaduría de habe-
res de la a.e~nda, y sexta región; ídem de Ihn-uecoe.
AGOSTO.-Regimiento 64; Cazadores A~ 8; %0-
'0_ 3. S, 6, 7. 8. 14, 'IS, 13, 15. 26. 27, 34. 42. ·43.
45, 47 Y 49; Regularee... 5 ; Mebal-Ia ,Tetuú, 1, ., Me-
HIla. 2; E.scuela Central de Tiro; Pagaduría de ha-
beres de la selfUlllda. tercera. cuarta, quinta "/ sexta
~egi6n; ídem de Marruecos; luunen<:ione. Militare.
de Melilla y Larache; regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, y secretario de causas de Santa Cru:r
de Tenerife. ' 1
Madrid 31 de agosto de 19:18.-EI auxiliar de caja,
Isidro liméruJ•.-El cadero. GfIi/UrtIfC 8';1'....-1'0-
tervine: El InterVentor de caja. l.f4;1 M~lI.­




Re¡. Infanterla Tenerife, M,;,., ••••.... ,.. " 128.00
Caiadores Africa, 8•• , ,.' ••.• , •••. '. I "'" 128.00 125,00
Pagaduría de Haoerts de la 2.· región. I , ••• ' " '21 00
Idel1l Santa Cruz de Tenerife .••.••....•.••• "00
Idem Marruecos '.......... 12,70 15'30
Intervenciones Militares de Tetuúl......... " 16,00


































.... c.r,ee, .....~••,1....e...... a ...lIdn.....,l1lf.....
cmntos y DEPENDfNCJAS
~ ......I.... __ ... _ .. ~' ....... _
J tn 't....., ••••'.....DiutoOlldlilo. ' ,.1 , ,





.Me.haI-Ia .de TetuAD, 1.•••••••••••• , •••••••••
~ Me1Illa, 2 .•••••••••••••.•••••••••••••
Idftn Yet-la, " ..••......••...•.• ',' •••.•...
p~ de Haberes 3.· Región ••••• , •••• , .
Inten-encioDt5 MiHtares de Tetutn .•,., ..•....
lde'ín Id. Melil!a .. , . ; .•', .• , .• ; .. , ... , • , , •..
Icltm' id. Laraebe •• , .•..••••.•.•••.•• , ••••
Idern' Id. Oomara ....•' lo •
MtMJ~la Oomafa, 6 . , .. , ....•.......•.... ; .
P~á.uríl Haberes Santa Crua: ele Tencrife •. "
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